












En la carta-circular dirigida en el mes de junio de 1971 por el Director ge¬
neral de Universidades, Presidente de la Mutualidad, a todos los Catedráticos,
se hizo ya un breve resumen de la labor realizada por el Consejo que, consti¬
tuido a raíz de la Orden ministerial del 20 de marzo de 1945, rigió, con lige¬
ras variantes en su composición, la trayectoria de la Mutualidad.
Como confirmación a lo expiAOsto en aquel resumen, presentamos a nues¬
tros compañeros los balances del ejercicio 1970, reanudando así la anterior
costumbre de publicar y distribuir los datos económicos entre todos los mutua-
listas, costumbre que hubo de interrumpirse forzosamente por las causas que
ampliamente fueron expuestas por los gestores contables ante él nuevo Con¬
sejo de la Mutualidad que se constituyó en cumplimiento- de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 15 de junio de 1970.
Según puede observarse en los balances, los ingresos han alcanzado en 1970
la cifra de 29.090.263 presetas, lo que ha supuesto un aumento de 5.456.584
pesetas sobre los ingresos del año 1969. Los aumentos más importantes co¬
rresponden a las cuotas mutuálistas (3.181.395 pesetas), a los derechos de Ha¬
bilitación (455.186 pesetas) y a los descuentos sobre facturas de material
(950.072 pesetas). Era lógico él incremento en-las dos primeras pallidas, pues¬
to que en 1970 los sueldos se elevarem al 95 por 100 del regulador, con su
consiguiente repercusión al aplicar sobre ellos los porcentajes que determinan
esos ingrescfs.
En los gastos, y siempre en relación con el año 1969, también se produjo
un aumento superior ai experimentado por los ingresos y que alcanzó la cifra
de 7.352.723 pesetas, con un volumen total de gastos de 17.338.949 pesetas,
lo que da lugar a un superávit de 11.751.313 pesetas. El mayor aumento en
los gastos corresponde a los complementos de jubilación, que con pagas extra¬
ordinarias, rebasó los dos millones y medio, y d de los complementos de viu¬
dedad, cuyo aumento fue de cuatro millones tresdentas setenta y cinco mil
cuatrocientas treinta y nueve pesetas.
Estos datos ratifican lo que nuestro Presidente afirmaba en su carta antes
citada: la gran preocupación que. represe-ntaba para él Consejo que cesó, la
situación de los compañeros jubilados y la de las viudas.
Para los primeros, de una pensión que se inició con tres mil pesetas anua¬
les y que en el año 1947 representó un gasto total de 174.000 pesetas, se ha
llegado en 1970 a un gasto que, con las pagas eyctraordinarias, rebasa los siete
millones de pesetas.
ParaLelamewle, en las p&nsumes de viudedad, que se implantaron en 1958
con un gasto total de 700.000 pesetas, hemos pasado en 1970 a un gasto de
7.681.648 pesetas. Análogame^ite ha ocurrido con las de orfandad, que suman¬
do 98.000 pesetas en 1958, en el año 1970 se han elevado a 822.000 pesetas.
Todas estas mejoras han sido una consecuencia inmediata del estudio
actuarial que se realizó en 1966, que no sólo ha permitido mantener los
amnentos acordados, sino que, a pesar de ellos, el ejercicio ha finalizado con
un superávit, que puede ser punto de apoyo para nuevos beneficios en favor
de los mutualistas.
Entre estos futuros beneficios destaca por su importancia el relativo a la
asistencia sanitaria, que constituye por d momento el objetivo primordial
y al que el nuevo Consejo está dedicando su atención preferente.
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Idem de La Laguna ...
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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970
ACTIVO PASIVO
CUENTAS Pesetas CUENTAS Pesetas
Universidad de Barcelona. 1.851.582,50 Universidad de Navarra. 7.796,00
Idem de Bilbao 213.110,00 Capital 68.326.673,56
Idem de Granada 107.623,05 Reserva Derechos Obv. ... 20.892,48
Idem de La Laguna 300.695,00
Idem de Madrid 8.015.073,45 \
Idem de Madrid Autónoma 35.929,00 \
Idem de Murcia 468.345,00 \
Idem de Oviedo 1.268.725,13 \
Idem de Salamanca 723.293,49 \
Idem de Santiago 303.157,00 \
Idem de Sevilla 1.122.344,09 \
Idem de Valencia 2.818.870,14 \
Idem de Valladolid 1.396.264,59 \
Idem de Zaragoza ... ... 825.217,00 \
Banco de España 949.157,95 \
Banco Español de Crédito 101.877,21 \
Banco Popular Español ... 27.884.206,40 \
Caja 135.052,90 \
Fondos Públicos 19.806.031,84 \
Mobiliario 28.806,30 \
68.355.362,04 68.355.362,04
RESUMEN ECONOMICO DEL EJERCICIO 1970
Pesetas Pesetas
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Pagas extraordinarias a jubilados 1.036.343,00
Pensiones de orfandad 822.000,00
Pensiones de viudedad 7.681.648,00
Sellos Benéficos ... ... 119.787,52
29.090.263,03
17.338.949,99 11.751.313,04
CAPITAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1970 68.326.673,56
ESTADO COMPARATIVO EN INGRESOS Y GASTOS
CON RELACION AL AÑO 1969
EN INGRESOS
CUENTAS 1969 1970 Diferencias
Carnets Escolares ... ... 131.877,80 155.469,70 + 23.591,90
Cuotas 13.062.992,04 16.244.387,07 + 3.181.395,03
Derechos Habilitación ... 5.305.479,75 5.760.666,33 + 455.186,58
Escalafones 250,00 250,00 —
Examen de Madurez ... 769.443,24 969.169,24 + 199.726,00
Intereses 763.010,96 1.167.448,68 + 404.437,72
Material Universitario ... 2.496.487,57 3.446.559,66 + 950.072,09
Profesores Adjuntos 40.131,25 28.375,10 — 11.756,15
Reválida Licenciatura ... 238.292,00 265.971,25 + 27.679,25
Sellos Benéficos 741.714,00 967.966,00 + 226.252,00
Subvenciones ... 84.000,00 84.000,00 —
23.633.678,61 29.090.263,03 + 5.456.584,42
EN GASTOS
CUENTAS 1969 1970 Diferencias
Auxilios extraordinarios ... 1.070.143,00 875.182,00 194.961,00
Ayuda Familiar 36.720,00 35.160,00 — 1.560,00
Complementos jubilación. 3.605.987,00 6.086.240,65 + 2.480.253,65
Gastos Generales 102.120,47 155.811,82 + 53.691,35
Mobiliario 2.334,00 3.200,00 + 866,00
Mortalidad 312.000,00 409.577,00 + 97.577,00
Natalidad .. 154.000,00 114.000,00 — 40.000,00
Pagas extras a jubilados. 943.262,00 1.036.343,00 + 93.081,00
Pensiones de orfandad ... 360.000,00 822.000,00 + 462.000,00
Pensiones de viudedad ... 3.306.209,00 7.681.648,00 + 4.375.439,00
Sellos Benéficos 93.450,58 119.787,52 + 26.336,94
9.986.226,05 17.338.949,99 + 7.352.723,94
RESUMEN
Aumento de los Gastos en 1970 7.352.723,94
Aumento de los Ingresos en 1970 5.456.584,42
Baja sobre el superávit de 1969 1.896.139,52
Superávit año 1969 13.647.452,56
Baja ■ 1.896.139,52
SUPERAVIT AÑO 1970 11.751.313,04
AUXILIOS EXTRAORDINARIOS CONCEDIDOS










Don Antonio María Badía Margarit
Don Felipe A. Calvo Calvo
Don José Cardús Aguilar
Don Alberto del Castillo Yurrita
...
Don Juan Hortala Arau
Don Luis Miravitlles Mille
Don Ramón Pares Farras
Don Juan Vernet Ginés
Don Valentín Vázquez Prada Vallejo
Don Vicente Lozano López
Don Jacinto Bosch Vila
Don José Cazorla Pérez
Don Alfonso García Barbancho
Don Antonio Gullón Ballesteros
Don Francisco Murillo Ferrol ...
Don Francisco Murillo Ferrol ...
Don Jesíis Sáenz de Buruaga ...
Viuda de Sastre Gallego
Don Manuel Albaladejo García
Don José Alcina Franch
Don Roberto Araújo García
Don Manuel Ferrandis Torres
Don Octavio R. Foz Gazulla
Don Eustaquio Galán Gutiérrez
Don José Miguel Gamboa Loyarte
Don Pedro Luis García Pérez
Don Rafael González Alvarez
Don César González Gómez
Don Francisco Hernández Pacheco
Don Pedro Lain Entralgo
Don Ramón Portillo Moya Angeler ...
Don Salvador Rivas Martínez
Don Francisco J. Salas Bosch
Don Francisco Sánchez Castañer Mena
Don Juan Sancho Gómez
Doña Carmen Virgili Rodon
Don Antonio Soler Martínez
Don Manuel Ferrer Regales
Don Carlos Olivares Baqué ..
Don Julio Morros Sardá












Don Miguel Cruz Hernández ...
Don Francisco Jordá Cerdá
Don Alberto Navarro González ...
Don Carlos Nogareda Domenech
Don Francisco Bermejo Martínez
Don luán Benito Arranz
Don Alfonso Vera Vega
Don Antonio López Gómez ... .
Don José María Ots Capdequi .,
Don lulíán San Valero Aparisi
Don Alfonso Candan Arias
Don Felipe Rodríguez Adrados .

















AUXILIOS POR MORTALIDAD SATISFECHOS
DURANTE EL AÑO 1970
Universidades NOMBRES Pesetas Pesetas
POR FALLECIMIENTOS OCURRIDOS
DURANTE EL AÑO
BARCELONA ... Don Sebastián Cirae Estopañán
Don José Millás Vallicrosa ...
Don Víctor Conill Montobbio ... ...
Don Emilio Gil Vernet
Don José Amorós Barra
Don Eduardo Fontseré Riba








GRANADA .... Don Manuel Sastre Gallego 30.000,00
MADRID Don Julio Palacios Martínez ... ...
Don Pedro Trobo Hermoso
Don Manuel Gómez Moreno ... ...
Don Ricardo San Juan Llosá






SANTIAGO . .. Don Paulino Pedret Casado ... ...
19.577,00 319.577,00
POR ANIVERSARIOS DE FALLECIMIENTO
BARCELONA ... Don José Lóbez Urquía
Don Joaquín Carreras Artáu
Don Julio García Sánchez Lucas ...
Don Ensebio Díaz González ... ...
Don Eduardo Pérez Agudo







MADRID Don Antonio Quintano Ripollès ... 12.000,00
SEVILLA , Don Angel Bozal Pérez ...
Don Manuel Pérez Rodríguez




VALENCIA .... Don Tomás Sala Sánchez ... 6.000,00
ZARAGOZA ... Don Gregorio Pereda Ugarte ... ...
Don Juan Martín Sáuras
3.000,00
6.000,00 63.000,00
Diferencia producida en esta cuenta
por anotación errónea en dos auxi¬














































NO RESIDENTES EN CAPITALES UNIVER¬
SITARIAS ...
TOTAL 7.681.648,00 822.000,00
AYUDAS FAMILIARES SATISFECHAS DURANTE EL AÑO 1970
Universidades NOMBRES Pesetas
GRANADA Doña Eloísa Morell, Vda. de Gallego Burin. 3.600,00
MADRID Doña Consuelo de la Gándara, Vda. de Al¬
varez Miranda 9.600,00
Doña Ramona Jou, Vda. de Folch Andréu. 3.600,00
Doña Amanda Junquera, Vda. de Alcázar. 3.600,00
Doña Purificación Rodriguez, Vda. de Mo¬
rros Sardá 3.600,00
Doña Candelas Villalain, Vda. de Rodrí¬
guez Muñoz ... 3.600,00
SALAMANCA Doña Narcisa Paño, Vda. de Ramos Los-
certales 3.600,00
Doña Isidora Sánchez, Vda. de Bermejo
Mesa 3.600,00
Doña Pilar Chofre, Vda. de Pierna Catalán. 360,00
TOTAL 35.160,00
















SELLOS BENEFICOS LIQUIDADOS POR LAS UNIVERSIDADES





Facultad de Filosofía y Letras ... 50.000,00
Idem de Ciencias ... 66.000,00
Idem de Derecho 8.000,00
Idem de Medicina 29.958,00
Idem de Farmacia 11.000,00
Idem de Políticas ... 43.000,00











DETALLE DEL BENEFICIO OBTENIDO EN SELLOS BENEFICOS
EN 1970
Liquidaciones efectuadas por los distintos Centros según estado an¬
terior : 967.966,00
Facturas de la Casa Impresora Rieusset, S. A 22.758,32
Portes de los sellos remitidos por la misma 235,00
Premios de cobranza 96.794,20 119.787,52
BENEFICIO ... 848.178,48
TITULOS-VALORES PROPIEDAD DE LA MUTUALIDAD
DE CATEDRATICOS DEPOSITADOS EN EL BANCO DE ESPAÑA




Deuda Perpetua 4 por 100 interior ... 23.682.000,00
466.000,00Deuda Amortizable 4 por 100
Totales en 31 de diciembre de 1970 23.216.000,00 19.806.031,84
 
